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Tiket kapal laut merupakan dokumen perjalanan laut yang wajib dimiliki 
oleh penumpang. PT. Pelayaran Dharma Indah adalah  perusahaan yang dikelolah 
oleh pemerintah daerah Maluku Tengah yang pendapatannya terbesar dari 
penjualan tiket kapal laut. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menciptakan 
aplikasi tiket kapal laut online menggunakan teknologi web service yang efisien 
dan efektif yang berbasis android, dalam hal penjualan tiket online sangat 
dibutuhkan sebagai upaya mengembangkan perusahaan dan menguragi antrian 
saat pembelian tiket kapal laut.  
Pemesanan tiket merupakan serangkaian aktivitas yang berlangsung dari 
awal dimulainya proses penjualan tiket sampai dengan berakhirnya penjualan 
tiket. Landasan teori yang digunakan penulis merupakan, buku, internet, serta 
sumber-sumber lain yang dapat mendukung materi penulis. Tujuan dari penulis 
adalah untuk merancang dan membangun sistem pemesanan dan pembelian tiket 
kapal laut online yang berbasis android dengan menggunakan teknologi web 
service. 
Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi android pembelian tiket kapal 
cepat online menggunakan teknologi web service pada PT. Pelayaran Dharma 
Indah Maluku Tengah untuk membangun sistem pemesanan dan penjualan tiket 
yang dapat digunakan baik pemesanan, penjualan, penjadwalan, pembayaran, dan 
tiket kapal tersebut. 
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